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Abstract: In einem Gottesdienst steht die Erneuerung des Lebens auf dem Spiel. Daher spielt Kunst, z.B.
Musik, hier eine zentrale Rolle: Sie eröffnet einen Freiraum der Auseinandersetzung mit verschiedenen
Lebensperspektiven und weist über die Alltagserfahrung hinaus in die Erfahrung von Transzendenz hinein.
Musik erreicht also auf ihre Weise, worauf das Evangelium von der Auferweckung des Gekreuzigten zielt:
dass die Gottesdienstgemeinde sich zu Lebendigkeit und Menschlichkeit „verzaubern“ lässt. Das Modell
der Incantation zeigt, wie Musik- und Wortteile im Gottesdienst dieses Ziel gemeinsam angehen können.
A church service is concerned with the renewal of life. Thus art, e.g. music, plays a central role: it gives
scope to deal with different perspectives on life and reaches beyond every-day experience to transcendental
experience. In its own way, music achieves the objective at which the gospel of the crucifixion and
resurrection aims: the worshiping community is ”enchanted” into becoming alive and human. The model
of incantation demonstrates how music and words can combine in liturgy to achieve this goal.
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@(+!(!-34!7-111V1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-2Q 
21G-E#&-R4&#@@(!0+)5(!-'/!-34&+56-4!7-8/)%&9)#,"(-#$&-
?9+($F($7-7(&-Z[)(!&111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-2S 
21G12-E+(-U8#")"(+%-7()-8#")!("@4!<V-+!-7()-
#B745%+'(!->(*(9%+/!-11111111111111111111111111111111111111111111111111111111-2S 
21G1D-R(+,"(!O-?9+($-4!7-=(&%-1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-D2 
D1-E+(-\/@@4!+5#%+/!-7(&-C'#!<($+4@&-#$&-/FF(!(&-\4!&%*(+,"(!-11111-DG 
D12-E#&-JB(!%(4()-7()- !%()9)(%#%+/!T-E+(-JB745%+/!-11111111111111111111111-DG 
D1212-R4)-?(@+/%+5-7(&-Y/7(&-111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-DN 
D121D-3/7($$6L(&()-4!7-3/7($$6J4%/)-#$&-P(]%&%)#%(<+(!-1111111111-G2 
D1D-;(+&9+($-(+!()-5)(#%+'(!-JB745%+/!T-E()-^&%()<$#4B(-111111111111111111-GG 
D1D12-JB745%+'(&-E(!5(!-#$&-0($%$+,"(&-E(!5(!-1111111111111111111111111-GK 
D1D1D-E+(-(!%@_%"/$/<+&+()(!7(-8+)54!<-7(&-#B745%+'(!-
E(!5(!&-1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-GN 
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 !"#$%&'()*+),-#",' !. 
/01 2,) 3*)$&,() 45673&,8" 6)* )*'&)" 9)7:)" $%' ;*7"6%$:) 
#)7&,:)* <8==7",3$&,8" 6)' >($":)%,7=' 00000000000000000000000000000000 1? 
/010@ 45673&,8" 7"6 ABB)"#),& (8" C'&#)&,'-#)" 
D8&'-#$B&)" 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1? 
/010/ 2,) 6*), !"&)"',&C&')5)")" (8" ABB)"#),& 0000000000000000000000000000 E@ 
/0101 ABB)"#),& ," F8*= ),")* G5)*-86,)*&)" 45673&,8" 000000000000 E/ 
/010E ABB)"#),& ," F8*= ),")* 7"&)*-86,)*&)" 45673&,8"00000000000 EE 
/010H ABB)"#),& ," F8*= ),")* 3*)$&,()" 45673&,8" 00000000000000000000 EI 
/0E J'&#)&,'-#) 4'K)3&) 6)* <8==7",3$&,8" 6)' >($":)%,7=' 000000 E? 
/0E0@ 2,) L)*%$":'$=7": 6)* M$#*")#=7": 00000000000000000000000000000 E? 
/0H 2)* K*$:=$&,'-#) 4'K)3& 6)* <8==7",3$&,8" 6)' 
>($":)%,7=' 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 H/ 
/0H0@ 2,) N*$:=$&,3 6)* =)&$K#8*,'-#)" OK*$-#)00000000000000000000000 H/ 
/0H0/ 2,) 4*5),& $" =)"&$%)" D,%6)*" 00000000000000000000000000000000000000000000 H1 
/0I 2,) <8==7",3$&,8" 6)' >($":)%,7=' ()*6$"3& ',-# 6)* 
<7"'& 6)* 4"),:"7": 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 HH 
/0I0@ 47&8"8=) <7"'& 7"6 P)+)K&,8" 000000000000000000000000000000000000000000 HH 
/0I0/ P)%,:,Q') 4"),:"7": 7"6 C'&#)&,'-#) >*B$#*7": 000000000000000 HR 
/0I01 2,) $7&8"8=) <7"'& 6)* 4"),:"7": 00000000000000000000000000000000000 H? 
/0I0E L)*3G"6,:7":'37"'& 7"6 S)5)"'37"'& 000000000000000000000000000000 HT 
/0I0H 2,) F*),#),& 6)' $5673&,()" UQ*)"' VW5)*%),&7":X 000000000000 IY 
10 2,) C'&#)&,'-#) D)6)7&7": (8" Z7',3 00000000000000000000000000000000000000000000000000 I@ 
10@ O)=,8&,3 7"6 ,"&):*$&,() J'&#)&,3 00000000000000000000000000000000000000000000000000 I@ 
10/ M,*37":)" (8" Z7',3 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 I/ 
10/0@ 2,) D)6)7&7": 6)' UQ*)"' 7"6 6)* Z7',3 BG* 6,) 
=)"'-#%,-#) >"&[,-3%7": 0000000000000000000000000000000000000000000000000 I/ 
10/0/ 2,) L,)%'-#,-#&,:3),& =7',3$%,'-#)* M,*37": 00000000000000000000 II 
10/01 \)7%$"6 5)&*)&)" 67*-# Z7',3 000000000000000000000000000000000000000000000 IR 
10/0E U]K"8')5):%),&)&)' Z7',3#Q*)" 000000000000000000000000000000000000000000 R@ 
10/0H Z7',3 $%' D,%67":':7& 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 RE 
10/0I ;8&&)'6,)"'&%,-#) Z7',3 ,= M,6)*'&*),& =)"'-#%,-#)* 
D)6G*B",'') 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 RI 
101 2,) L)*[$"6&'-#$B& (8" Z7',3^ 7"6 M8*&'K*$-#) 0000000000000000000000 ?Y 
1010@ 2,) L,)%'-#,-#&,:3),& 6)* D)+,)#7": +[,'-#)" Z7',3^ 
7"6 M8*&'K*$-#) 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ?Y 
1010/ 2,) M,*37": 6)' =7',3$%,'-#)" L8*&*$:' 000000000000000000000000000 ?@ 
10101 <8=K8',&8*,'-#)* 7"6 6)3%$=$&8*,'-#)* ;)'&7' 000000000000000 ?/ 
10E 2,) O]"&$_ $%' O&*73&7* =7',3^ 7"6 [8*&'K*$-#%,-#)* 
9),-#)" 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ?H 
10E0@ 2,) 9),&'&*73&7* 5), Z7',3^ 7"6 M8*&'K*$-#) 0000000000000000000 ?H 
10E0/ 2,) 47'6*7-3''75'&$"+ 5), Z7',3^ 7"6 M8*&'K*$-#) 000000 ?I 
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 ! "#$%&'()*+,*-.$#-(!
/01!2-*!3*4*5'5#6!75(-8%&-(.$*+!%&(!9('$*'-(.$*+!:*-.$*#!000000000000000!;< 
/010=!>5(-8!5#4!>*'%?$*+#!%&(!%5'@+*A&*B-)*!:*-.$*#000000000000000!;< 
/010C!D('$*'-(.$*!:*-.$*#!%&(!:*-.$*#!-#'*#4-*+'*+!
3*,-*$5#6!0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000!EC 
/010/!2-*!F*B'('+%'*6-*!%&(!9('$*'-(.$*!"#'*#'-@#!-#!4*+!
:*-.$*#7%'*+-*!0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000!E/ 
/010G!H5'@+*A&*B-)-'9'!5#4!3*,-*$5#6!0000000000000000000000000000000000000000000!EG 
/0101!I*+-*&&*(!5#4!('+58'5+%&*(!2*#8*#!0000000000000000000000000000000000000000!E1 
/010J!2-*!3*4*5'5#6!6*#*+%'-)*+!I'+58'5+*#!00000000000000000000000000000000!E< 
/010<!"#A@+7%'-@#!5#4!K*45#4%#,!-#!4*+!>5(-8L!5#4!
M@+'(?+%.$*!000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000!EE 
/0J!2*+!-##*+75(-8%&-(.$*!N+@,*((!4*+!3*4*5'5#6(O-&45#6!00000000000!=PP 
/0J0=!2-*!8&%#6&-.$*!H5((*#(.$-.$'!75(-8%&-(.$*+!:*-.$*#!00000!=PP 
/0J0C!2-*!('+58'5+*&&*!"##*#(.$-.$'!75(-8%&-(.$*+!:*-.$*#!000000!=P= 
/0J0/!2-*!Q*$%&'LI.$-.$'!75(-8%&-(.$*+!:*-.$*#!000000000000000000000000!=P/ 
/0J0G!2-*!3*4*5'5#6(O-&45#6!-#!'*B'6*O5#4*#*+!>5(-8!0000000000!=PG 
/0J01!"#'*+?+*'%'-@#!-('!7*$+!%&(!3*6+-AA(O-&45#6!
R:5(%77*#A%((5#6!5#4!SO*+&*-'5#6T!00000000000000000000000000!=P1 
/0<!2-*!K@&&*!4*+!N+%67%'-8!O*-!4*+!3*4*5'5#6(O-&45#6!00000000000000000!=PJ 
/0<0=!2-*!"#4-)-45%&-'9'!9('$*'-(.$*+!3*4*5'5#6(O-&45#6!00000000!=PJ 
/0<0C!M%$+#*$7*#!5#4!U*+('*$*#!%&(!"#'*+%8'-@#!00000000000000000000!=P< 
/0<0/!2-*!Q&*-.$V*+'-68*-'!)@#!IW#'%B!5#4!N+%67%'-8!0000000000000!=PE 
/0;!>5(-8,*-.$*#!V%$+#*$7*#!00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000!==J 
/0;0=!2*+!?$W(-@&@6-(.$*!U@+6%#6!4*+!M%$+#*$75#6!000000000000!==J 
/0;0C!XO*#*#!4*+!>5(-8V%$+#*$75#6!000000000000000000000000000000000000000!==J 
/0;0/!YZ+*-#('*&&5#6*#!5#4!K*,*?'-@#(V*-(*#00000000000000000000000000!=C/ 
/0;0G!:57!>-(()*+('9#4#-(!4*+!Q*A[$&(9('$*'-8!RXB85+(T!0000000!=CG 
/0E!Q+5#4&-#-*#!4*+!3*4*5'5#6(O-&45#6!R:5(%77*#A%((5#6T!000000!=CJ 
/0=P!2-*!9('$*'-(.$*!3*4*5'5#6(O-&45#6!O*-7!YZ+*#!
,*-'6*#Z((-(.$*+!>5(-8!00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000!=C< 
/0=P0=!YZ+*#!-('!5#O*\5*7!00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000!=C< 
/0=P0C!"#!4-*!*-6*#*!]*O*#(,*-'!$-#*-#$Z+*#!000000000000000000000000000000!=CE 
/0=P0/!YZ+*#!5#4!7-'6*('%&'*#^!K*,*?'-)-'9'!%&(!
N+@458'-)-'9'!000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000!=// 
/0=P0G!>5(-8!4*+!_+*-$*-'`!Q*(.$-.$'&-.$*!H(?*8'*!4*+!
H)%#'6%+4*!00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000!=/1 
/0=P01!2-*!a:%5O*+A@+7*&b!4*(!Q&*-.$6*V-.$'(!)@#!_@+7!
5#4!cAA*#$*-'!00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000!=/< 
/0==!2-*!3*4*5'5#6!4*+!75(-8%&-(.$*#!H)%#'6%+4*!000000000000000000000000!=GP 
/0==0=!2*+!U*+V*-(.$%+%8'*+!9('$*'-(.$*+!:*-.$*#!00000000000000000000!=GP 
/0==0C!d@$#!e%6*!5#4!4-*!YZ+*#4*#!%&(!f@7?&-,*#!00000000000000000!=G= 
/0==0/!f@7?@(-'-@#!)*+(5(!"7?+@)-(%'-@#!0000000000000000000000000000000000!=G; 
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 !"#$%&'()*+),-#",' .! 
/01102 3)* 4)*,$%,'56' 6"7 7,) 8)+)9&,:" $%' ;"7$-#& 000000000000 1<= 
/0110< 3$' >)? ;@) 6"7 A6',B#C*)" $%' 4)%D'&$6E@$D) 000000000 1</ 
/0110F G7@$* H$*I') 6"7 7,) J)'-#?C*6"@ ',""%,-#)* 
K*)"+)" 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1<< 
/0110L M)%56& N$-#)"5$"" 6"7 7,) A6',B $6E 7)* 46-#) 
"$-# 7)5 :EE)")" 8$65 7)' MC*)"' 00000000000000000000000000000 1<F 
/0110O P%,(,)* A)'',$)" 6"7 7,) A)#*7,5)"',:"$%,&Q& 7)' 
#C*)"7)" J)?6''&'),"' 000000000000000000000000000000000000000000000000000 1F1 
/0110R K,$-,"&: 4-)%', 6"7 7,) !59*:(,'$&,:" ,5 
S*$"-)+6'&$"7 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1F2 
/01101T 3,) D%),D)"7) J)7)6&6"@ 7)' ;($"&@$*7)U3)"B)"' 000 1F< 
/01= ;D76B&,()' MC*)" $%' &*$"'+)"7,)*)"7)' MC*)" 0000000000000000000000 1FF 
/01/ 3$' B*)$&,(U$D76B&,() MC*)" ," C'&)*%,-#)* V*),#),& W8X-BU 
6"7 ;6'D%,-BY 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1L1 
20 3)* K:&&)'7,)"'& $%' 49,)%*$65 7)* K%$6D)"'E*),#),& 00000000000000000000000 1L/ 
201 3,) V*),#),&Z ',-# $6E' 49,)% +6 ')&+)" 0000000000000000000000000000000000000000000 1L/ 
20101 3,) 49,)%*)@)% 7)* K%$6D)"'E*),#),& 00000000000000000000000000000000000 1L/ 
2010= 3$' 49,)% 7)* K%$6D)"'E*),#),& 6"7 7$' 49,)% 7)* 
[6"'& 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1L< 
2010/ 3)* K:&&)'7,)"'& $%' 8$65 EX* 7$' B6"'&(:%%) 49,)% 
7)* K%$6D)"'E*),#),& 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1LF 
20= 3)* &*,",&$*,'-#) M:*,+:"& 7)* K%$6D)"'E*),#),& 0000000000000000000000000 1LO 
20=01 3,) -#*,'&:%:@,'-#)" [*,&)*,)" $%' S)\&'&*$&)@,)" 7)' 
K:&&)'7,)"'&)' 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1LR 
20=0= ;D76B&,:"Z !5$@,"$&,:" 6"7 V)'& W]D)*%),&6"@Y 0000000000000 1O= 
20/ 49,)%UZ !59*:(,'$&,:"'U 6"7 ;D76B&,:"'EQ#,@B),& $%' 
$"&#*:9:%:@,'-#) K*6"7%$@)" 7)'B6"'&(:%%)" 49,)%' 7)* 
K%$6D)"'E*),#),& 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1O/ 
20/01 3$' 49,)% $%' K*6"7D)?)@6"@ 5)"'-#%,-#)" N)D)"' 00000 1O2 
20/0= 3)* V%:? D),5 49,)%)" 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1OL 
20/0/ !59*:(,'$&,:" $%' ^*E:*5 5)"'-#%,-#)" ;6'7*6-B' 0000000 1OR 
20/02 49,)%Z !59*:(,'$&,:" 6"7 ;D76B&,:" ,5 :EE)")" 
[6"'&+),-#)"000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1R2 
202 3)* K:&&)'7,)"'& $%' B6"'&(:%%)' _),-#)"'9,)% 0000000000000000000000000000 1RL 
20201 3,) 49,)%*)@)% 7)* *)%$&,:"$%)" 3`"$5,B 00000000000000000000000000 1RO 
2020= 3,) 49,)%*)@)% 7)* ;6&#)"&,+,&Q& 00000000000000000000000000000000000000000 =T1 
2020/ 3,) 49,)%*)@)% 7)* a$*$7:\,) 00000000000000000000000000000000000000000000000 =T= 
20< 3)* K:&&)'7,)"'& $%' B6"'&(:%%)' 8)@)%'9,)% 00000000000000000000000000000000 =T/ 
20<01 3)* K:&&)'7,)"'& $%' 8,&6$% 00000000000000000000000000000000000000000000000000 =T/ 
20<0= 3$' 49,)% (:" V:*5 6"7 PEE)"#),& 0000000000000000000000000000000000000 =T2 
20<0/ 3,) ;*D),& 7)' ]D)"' 6"7 7,) N),-#&,@B),& 7)' 49,)%' 00000 =TL 
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 !!" !#$%&'()*+,*-.$#-("
/010/"2%("34&&*#(5-*&"0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"678 
/09"2%(":;#(')4&&*"<*=*-#(.$%>'((5-*&"?*+"@*;(.$A5>;#B"000000000000"6C7 
/0D"2-*"E-#&%?;#B",;="B4''*(?-*#('&-.$*#"F*('G"*-#*"
H*+%;(>4+?*+;#B"000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"6CI 
/08"2-*"3*B*&#"-="J5-*&+%;="?*+"<&%;K*#(>+*-$*-'"
LM;(%==*#>%((;#B";#?"NK*+&*-';#BO"000000000000000000000000000000000000000"6C1 
10"2-*"!#.%#'%'-4#"%&("J5-*&>*&?"B4''*(?-*#('&-.$*#"HA+*#("000000000000000000"6CD 
10C"<4''*(?-*#('&-.$*"<*=*-#(.$%>'"0000000000000000000000000000000000000000000000000000"6CD 
10C0C"2-*"P-&?*+")4="Q*-K";#?")4#"?*+"H-==*&>%$+'"
R$+-('-"00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"6CD 
10C06"!#'*#(-'S'"?*("E+&*K*#(";#?"<*('%&'*#("-="
<4''*(?-*#('"0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"666 
10C0I"2-*"!#.%#'%'-4#"%&("M*-.$*#")4#"Q*-K&-.$:*-'";#?"
TU*+,%;K*+;#BV"000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"66I 
106"2-*"!#.%#'%'-4#"%&("M*-.$*#">W+"?*#"P*,-*$;#B(+*-.$';="
)4#"X4+'Y";#?"Z;(-:(5+%.$*"000000000000000000000000000000000000000000000000000000"661 
10I"2-*"!#.%#'%'-4#"%&(";+(5+W#B&-.$*("M;(%==*#[-+:*#")4#"
Z;(-:Y";#?"X4+'(5+%.$*"00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"669 
10/"TP*(.$[A+*#V";#?"P*B*$*#"%;>"?*="J5-*&>*&?"?*+"
!#.%#'%'-4#"00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"66\ 
101"2-*"T)*+,%;K*+#?*V"X-+:;#B"?*+"!#.%#'%'-4#"0000000000000000000000000000"6I9 
109"!#.%#'%'-4#"%&("J5-*&>*&?"%K?;:'-)Y-=%B-#%'-)*+"E+>%$+;#B"000000"6I8 
1090C"F+*-$*-'"?;+.$"]+%#(,*#?*#,";#?"2-('%#,",;+"X*&'"0000000"6I8 
10906"2*+"F&;((.$%+%:'*+"?*+"S('$*'-(.$*#";#?"?*+"
<&%;K*#(*+>%$+;#B"0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"6I8 
1090I"^K?;:'-)Y-=%B-#%'-)*"E+>%$+;#BG"T>-?*("_;%*+*#("
-#'*&&*.';=V"00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"6/7 
1090/"!#.%#'%'-4#"%&("M*-.$*#"K*>+*-'*+"M*-'Y";#?"
3%;=*+>%$+;#B"0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"6/7 
10D"2-*"34&&*"?*+"X-*?*+$4&;#B">W+"?-*"%K?;:'-)Y-=%B-#%'-)*"
3*,*5'-)-'S'"0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"6/6 
10D0C"X-*?*+$4&;#B"%&("*&*=*#'%+*("F4+=5+-#,-5"00000000000000000000"6/6 
10D06"U%+-%'-4#`"E#'[-.:&;#B";#?"U*+>+*=?;#B"%&("
J5-*&>4+=*#"?*+"X-*?*+$4&;#B"00000000000000000000000000000000000000"6/I 
108"!#.%#'%'-4#"%&("J.$[*&&*#+%;=">W+"<+*#,WK*+(.$+*-';#B*#"00000"6/9 
1080C"^;'4#4=-*"?*("HA+*#("4?*+".$+-('&-.$*("
J*&K('K*[;(('(*-#a"00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"6/\ 
10806"P-K&-(.$*"<*(.$-.$'*#"%&("J.$[*&&*#+%;=">W+"
<+*#,WK*+(.$+*-';#B*#"000000000000000000000000000000000000000000000000000"61C 
1080I"2-*"('+;:';+*&&*"<*=*-#(%=:*-'")4#"]$*4&4B-*";#?"
Z;(-:"LEb:;+(O"00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"61/ 
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 !"#$%&'()*+),-#",' .!!! 
/0102 3)* 4),-#)"-#$*$5&)* 67&&)'8,)"'&%,-#)* 9:',5 000000000000000 ;// 
/010/ 9:',5 $%' <-#=)%%)"*$:> ?@* A*)"+@B)*'-#*),&:"6)" 000 ;/C 
/010D E*$"'+)"8)"+ :"8 E*$"'F$*)"+ 00000000000000000000000000000000000000000 ;/1 
/010C 3,) &#)7%76,'-#) 3):&:"6 67&&)'8,)"'&%,-#)* 9:',5 0000000 ;/G 
/0101 H),'F,)%) ?@* E*$"'+)"8)"+)*?$#*:"6)" ,> 
4:'$>>)"#$"6 >,& 9:',5 000000000000000000000000000000000000000000000 ;DI 
/0G !"-$"&$&,7" :"8 JKF"7') 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ;D; 
/0IL 3,) MN*F)*#$?&,65),& 8)* !"-$"&$&,7" 000000000000000000000000000000000000000000 ;D/ 
/0IL0I O"&*,)B'?N*8)*"8) :"8 )"&'F$"")"8) P,*5:"6 (7" 
9:',5 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ;DC 
/0IL0; <,"6)" $%' O:'8*:-5 8)* MN*F)*#$?&,65),& 0000000000000000000000 ;DG 
/0II 3,) !"-$"&$&,7" $%' <-#=)%%)"*$:> ?@* 8,) 
67&&)'8,)"'&%,-#) A)>),"'-#$?& 000000000000000000000000000000000000000000000000000 ;CL 
/0I; 3$' 4:'$>>)"=,*5)" (7" 9:',5Q :"8 P7*&'F*$-#) 0000000000000 ;C2 
/0I;0I R#S"7>)"7%76,'-#) O"$%76,)" +=,'-#)" 9:',5 :"8 
<F*$-#) 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ;C/ 
/0I;0; 9:',5Q ()*':' P7*&'F*$-#) 0000000000000000000000000000000000000000000000 ;CC 
/0I;0T 3,) 9:',5$%,',)*:"6 8)* P7*&'F*$-#) 00000000000000000000000000000 ;1L 
/0I;02 9:',5 )"&%$*(& 8,) P7*&'F*$-#) 000000000000000000000000000000000000000 ;1T 
/0I;0/ 3,)&)* <-#")B)%U 9:',5Q :"8 P7*&'F*$-#) B*$:-#)" 
)," "):)' R?,"6'&)" 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ;12 
/0I;0D M7>F7",)*&)' 4:'$>>)"=,*5)" (7" 9:',5Q :"8 
P7*&'F*$-#) 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ;1D 
/0I;0C <F*$-#) $:? 8)* <:-#) "$-# ,#*)* 9:',5 $:? 8)* 
<:-#) "$-# ,#*)* <F*$-#) $:? 8)* <:-#) 000 
V4:'$>>)"?$'':"6W 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ;GT 
/0IT 3$' 67&&)'8,)"'&%,-#) X,)8 $%' !"-$"&$&,7" 000000000000000000000000000000000 ;G2 
/0IT0I 3$' Y*B) 8)* Z)?7*>$&,7" 0000000000000000000000000000000000000000000000000 ;G2 
/0IT0; [):) O:'8*:-5',"&)"',&S& :"8 Y,6)"()*$"&=7*&:"6 
,> <,"6)" 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ;GC 
/0IT0T X),BB)+76)") $B8:5&,(Q,>$6,"$&,() Z)+)F&,7" (7" 
X,)8)*" 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ;GG 
/0IT02 3)* )\,'&)"&,)%%) O'F)5& 67&&)'8,)"'&%,-#)* X,)8)* 000000000 TLL 
/0I2 3,) 67&&)'8,)"'&%,-#) 9:',5 $%' !"-$"&$&,7" 000000000000000000000000000000 TL; 
/0I20I A,B& )' M*,&)*,)" ?@* 8,) 67&&)'8,)"'&%,-#) 9:',5] 
VA)'-#,-#&%,-#) <&*),?%,-#&)*W 0000000000000000000000000000000000000000000 TL; 
/0I20; 3,) [):,"&)*F*)&$&,7" (7" 9K&#)" :"8 *)%,6,N')" 
Z,&)" 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 TLG 
/0I20T 3,) !"-$"&$&,7" $%' ?@* A7&& &*$"'F$*)"&)' 4),-#)" 0000000 TIL 
/0I202 ^Z)-)F&7*)' 87-&$) )& ,"-$"&$&,_ 000000000000000000000000000000000000000 TI; 
/0I20/ 3,) `"&)*'-#),8:"6 8)* A),'&)* 000000000000000000000000000000000000000 TIT 
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D2%012(! #()! )2$$2(! */1,(21E#(6H! #()! $%2! 2,$018%2$$-! $%01H! %()2E!
"#$%&!-12231+#!!;%,)AJK!<()2,$2%-$!2,L77(2-2(!$%01!)#,01!)%2!9$-12-%$012!
M2,$.2&-%=2!4!021+(#!!5A4A!/#7!)2,!N>2(2!)2$!O8/(6$!=+(!P+&/82(!>5;A!
QL(2(H!)%2!)2(!426%((! 2%(2,! 7,#01->/,2(H!+2#(&'5#$#&'"(+"#!6 ,1781%("1$(9
%&'#!64*%#(!0!)#$%#"3*!+63:(%&'#!6;*%(,96*!)6<1$"%8$0&'#!$%6(/8%$%2,-2(AJJ!
JAJAR!CE>2,-+!N0+$!S>2,;%()#(6!)2$!T-,#&-#,/8%$E#$!
B#,01!)%2! 42626(#(6!E%-! )2,! /=/(-6/,)%$-%$012(!"#$%&! $2%-! )2,! N(-'
;%0&8#(6! )2,! U2%12(-201(%&! )#,01! T01L(>2,6! >2$-9-%6-2! $%01! N0+$!
VP2,)/01-WH! )/$$! )%2! T#012! )2$! T-,#&-#,/8%$E#$! (/01! /8862E2%(6X8-%'
62(!:2$2-5E9$$%6&2%-2(!N,62>(%$! 2%(2$! $-/-%$012(!*28->%8)2$! %$-H!;91'
,2()!)%2!$2,%2882!"#$%&!$%01!#(/>82%->/,!(2#2,!U2628(!>2)%2(-H!)%2!2,$-!
%E!D#$/EE2(1/(6! Y2(2,!D2%-!#()!O#8-#,!EL68%01!;2,)2(H! %(!)2,! $%2!
2(-$-212(A! N0+! =2,$#01-2! 5#! 52%62(H!;%2! )%2! $-/-%$01'$-,#&-#,/8%$-%$012!
N(67X1,#(6! 3! /8862E2%(6X8-%62! :,#(),2628(! 62(2,%2,2(! (2#2! U2628(!
/8$!>8+$$2!P/,%/-%+(2(!)2,!/8-2(!3!)#,01!)/$!)@(/E%$01'$2,%/82!M,%(5%.!
)2,! N(-;%0&8#(6H! )2,!Z2,/#$7+,)2,#(6!)#,01!)/$! M+8@=/82(-2H!C(>2'
$-%EE-2! #()!<E>%6#%-9,2! /#762>,+012(!;%,)A!:2E9$$! N0+!;%,)! /8$+!
)2,! /&-#2882! D2%012(62>,/#01! (%01-! (#,! )#,01! [+)2$! /8$! T/EE8#(6!
=+(!T-%8'!#()!:/--#(6$&+(=2(-%+(2(!>2$-%EE-H!$+()2,(!)2,!426,%77!)2$!
[+)2$!%$-!%E!T%((2!)2$!\772(2(!O#($-;2,&$!;2%-2,!5#!7/$$2(!)#,01!)%2!
P2,>%()#(6! )2,! T2E%+-%&! )2$! =1)#%! E%-! )2,! T2E%+-%&! )2,! .1"%&'0>"H!
(9E8%01!/8$!T/EE8#(6!V62(2,/-%=2,!U2628(WH!)%2!)%2!N,;2%-2,#(6!#()!
P2,9()2,#(6! >2$-212()2,! O+(=2(-%+(2(! 2,EL68%012(A! N0+$!P2,)/01-H!
)2,!)2,!<(8/$$!5#!$2%(2E!4#01!VB/$!+772(2!O#($-;2,&WJ]!;/,H!;#,)2!
#A/A!)#,01!)%2!E%-!62(2,/-%=2(!U2628(!/,>2%-2()2(!O+E.+$%-%+(2(!?*9
&(0!16.#$(1%!#()!)#,01!)%2!:2$.,9012!E%-!%1E!#()!/()2,2(!O+E.+(%$'
-2(! >2$-9-%6-A! N0+! >2$01,2%>-! 42,%+$!O+E.+$%-%+(2(! /8$!@*!%"3#(&'#!6 (!6
.#:#+*!+H! )%2! )/$! :82%0162;%01-! 5;%$012(! $-,#&-#,%2,-2,! ^+,E! #()!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
JK!! T+!^/8-%(H!42)2#-#(6!9$-12-%$012,!D2%012(!J3_AJK_AJ`aA]KK!$+;%2!:,#1(H!"#$%&$.,/'
012H!T.,/01E#$%&!b_A`R7A!
JJ!! T+!:,#1(H!/A/A\A!`_3``A!
J]!! I-/8A!V+.2,/!/.2,-/W!Jac]H!)-A!JabbA!
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 !"#$%&'()$)*$%&+%&,-+%&*# .*/') 0 
122*(&*+, *##*+%&*(3 4*5 6*/+7+*#*(4* +($"2*#( *(,$7#*%&*( 89((*(3 
:-$ $+* $+%& *+( 6*7*#,"+#* :( )*(*#:,+;*( 6*)*-( :(*+)(*(< ='$+8 :-$ 
>'($,/*+%&*( +$, :-$ *+(* ?+(&*+, 4*# @*+4*( A"-* 4*# 4B(:5+$%&C
$*#+*--*( D*+,*#*(,E+%8-'() $"E+* 4*# $,:,+$%&C$,#'8,'#*--*( !*$,-*C
)'() ;"( ?+(/*-:$7*8,*( /' $*&*( '(4 4:5+, )*5F$$ 4*# GH:'@*#2"#C
5*-I 4*$ !"#$%&'#($%&)* +,- .,/0 1-2 344#-&#$) !"#"#"$ %& '(%)*)('(+# 
,)(-(- ./()012(3)014 5(-4)664 +)014 +&' 78- 9:6*:+)('(+ &+7 
;(%)*)('(+ <:+ =&-)>? -:+7('+ 7)( 2(-864( 6(+-01/)01( @'A81'&+2 
<:+ B)'>/)01>()4 3)( 8&01 7('(+ 3:'4-*'801/)01(+ C&-7'&0># ,)(- 
5(-4D4)2(+ E:'-01&+2(+ %&' (65'F:+8/(+ &+7 A'G1>)+7/)01(+ @+43)0>H
/&+2#"I !"#$%&#'(')!*+),-.%/012.3452*)+2") 2*"/02*)2*'6#/$2&*)"#/0)-%.%&7
&2&? &+7 7)( 2':--( ;://(? 7)( 78- 2/()015('(014)24( J&-866(+3)'>(+ 
<:+ =&-)>H &+7 B:'4-*'801( )+ +(&('(+ &+7 +(&(+ 9:6*:-)4):+(+ 
-*)(/4( &+7 -*)(/4 !+(5(+ 7(' =&-)> K('):- 3D'(+ K()-*)(/( <:+ L:1+ 
M82(? K(84 E&''('? .FN'2F O)2(4)? =8&')0): 982(/? .FN'2F 9&'4P2? Q4(H
<( ;()01? ,)(4(' Q01+(5(/? R8>:5 &//68++ &#8# %& +(++(+$? >8++ 8/- ()+ 
;(A/(S 8&A 7)(-( @)+-)014 8+2(-(1(+ 3('7(+# 
,8- 9')4(')&6 7(- ./()012(3)014- <:+ E:'6 &+7 TAA(+1()4 <('H
/8+24? 3)( )+ 7(' <:'/)(2(+7(+ C'5()4 %& %()2(+ )-4? +801 89&52.!*52*):;.)
+2*)<9''2"+#2*"'? ()+('-()4- )6 U)+5/)0> 8&A -()+( .(-48/4&+2 8/- @)+1()4 
<:+ B:'4H &+7 =&-)>-*'801( &+7 8+7('-()4- 6)4 K(%&2 -()+( ;(%(*4)H
:+V .:44(-7)(+-44()/+(16(' &+7 H4()/+(16(')++(+ -)+7 +)014 /D+2(' 
/(7)2/)01 WX'D2(' /84(+4(' 9:++:484):+-5('()4-018A4Y? -:+7('+ 8<8+0)(H
'(+ 5('()4- 5() 7(' Z/8+&+2 8/- W/(04:'(- )+ A85&/8Y !@0:$ &+7 8/- W8&7)H
4:'(- )+ 6&-)08Y %& 68--2(5/)01(+ C>4(&'(+ )6 ,-#2&)+2.)=#'!.5#2# 
"#"#[ ,)( Q(6):4)> 7(' C57&>4):+ 
,8- '(2(/2(/()4(4( J&-866(+-*)(/ <:+ 9:+<(+4):+ &+7 \+<(+4):+ 5()6 
@'-01/)(--(+ <:+ K(7(&4&+2 )+ 7(' ;(%(*4):+-4D4)2>()4 &+7 78- @S*(H
')6(+4)('(+ 6)4 7(+ <('-01)(7(+(+ K(%)(1&+2(+? 7)( )+ ()+(' K:4-018A4 
%&-866(+-*)(/(+ ] 3)( -)(14 (438 78- ^('1D/4+)- <:+ )+4(+4): :*(')- 
&+7 )+4(+4): /(04:')-? <:+ =:7(//HC&4:' &+7 =:7(//HO(-(' %& (6*)')H
-01(6 C&4:' 5%3# O(-(' 8&-_ ] 3('7(+ 1)(' )6 C+-01/&-- 8+ M18'/(- 
Q8+7('- Z()'0( &+7 `65('4: @0: 7&'01 7(+ ^:'28+2 7(' >?+!$'#9* 
5(-01')(5(+V ,)( Q(6):4)> 7(- M:7(- &+7 7)( Q(6):4)> 7(' K:4-018A4 
4'(AA(+ -)01 )+ 7(' Q(6):4)> 7(' C57&>4):+# ,)(-( ('6N2/)014 (-? 7(+ 
&+-018'A(+ QF65:/5(2')AA 7(' U('6(+(&4)> 8/- J()01(+ 6)4 8//(+ -()H
                              
"I  J#K# U(2)? \6*':<)-84):+ &+7 =&-)>41('8*)( :7(' 7('-#? a5('2D+2( %3)-01(+ Q*'8H
01( &+7 =&-)> !-# O)4('84&'<('%()01+)-$# 
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 ! "#$%&'!#()!*+,-$.,/012!3!2%(2!/#$$%01-$,2%012!425%21#(6!
(2(! 728/-%+(2(! (912,! 5#! :2$-%;;2(<=>! ?:)#&-%+(! &/((! /8$! 2%(2! @2)2!
;2($018%012! A,&2((-(%$B+,;C! /8$+! /#01! */1,(21;#(6! #()! A,%((2'
,#(6C!:2$-%;;2()2!D2(&B+,;!E2,$-/()2(!F2,)2(<=G!
D2,! H,+52$$! )2,!?:)#&-%+(! %$-! 2%(2! BI,! )2(!J+--2$)%2($-! %($+B2,(!
:2$+()2,$! 2,12882()2! $2;%+-%$012! K/-26+,%2C! /8$! /#01! )2,!  !"#$%&# !'(
)&*+,'(*,-+.%#/'(0%"+.%+"! /#BF2%$-!:5F<!)%2!A(-$-21#(6!)2$!L$-2,68/#'
:2($!%;!M#$/;;2(1/(6!)2,!A,2%6(%$$2!#;!)/$!K,2#5!#()!)%2!A,$012%'
(#(62(! N2$#! /#B! 2%(2! &,2/-%E2! ?:)#&-%+(! 5#,I0&5#BI1,2(! %$-<= ! D2,!
J+--2$)%2($-! 1/-! )/12,! (%01-! (#,! )%2!?#B6/:2C! :%:8%$012!O,$.,#(6$$%'
-#/-%+(2(!(2#!)#,015#$.%282(!#()!5#!E/,%%2,2(=PC!$+()2,(!2$!621-!)/,'
#;C! )%2! &,2/-%E2! ?:)#&-%+(! )2,! 2,$-2(! M2#62(! $+! (/015#E+885%212(C!
)/$$!/#$!)2,!4%:28!1Q.+-12-%$01!1'+'(2'# !'1(34"(!'+%#5'()',"*+ !$.61%'78
%'('"$ !&6$$'1!F2,)2(!&R((2(<=S!J+--2$)%2($-8%012!*+,-'!#()!"#$%&52%'
012(!F2%$2(!)2(!T2%8(21;2()2(!)2(!*26!)2,!&,2/-%E2(!?:)#&-%+(!)2,!
2,$-2(!M2#62(C!)/;%-!$%2!/8$!U,202.-+,2$!)+0-%!2-!)+0-/2V=W!#()!/8$!U,2'
02.-+,2$! %(0/(-/-%! 2-! %(0/(-/-/2V!?$.2&-2! %1,2$!J8/#:2($!)#,01$.%282(!
#()! (2#! 2,.,+:2(! &R((2(X!D/;%-! %$-! (%01-! )2,!;/6%$01'/#-+;/-%$012!
Y:2,6/(6!%(!2%(2!E+;!$+($-%62(!Z2:2(!/:626,2(5-2!12%8%62!?-;+$.19'
,2!62;2%(-C!$+()2,(!2%(!6/(512%-8%012$![%01'A%(8/$$2(!/#B!)%2!12%8$/;'
62B91,8%012!42626(#(6!;%-!)2;!\2%8%62(<]^!A$! %$-!2%(!*26!)2,!A,%((2'
,#(6!/(!)%2!J+--2$62$01%01-2!#()!)2,!U)%$&,2-2(V!?#$2%(/()2,$2-5#(6!
)2,!T2%8(21;2()2(!;%-! UB,2;)2(!J9$-2(VX!;%-!)2(! :%:8%$012(!T2_-2(!
#()!)2,!"#$%&!/8$!K#($-52%012(!$+F%2!;%-!$%01!$28:$-!#()!)2;!2%62(2(!
Z2:2(<]=! D2,! J+--2$)%2($-! 2,RBB(2-! )2(! *,-+.%#/'1( 09#'&"*+:( -'"( )&*+8
,'1$3"'#!'#%<!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
=>!! [+!"2Q2,'48/(0&C!`+;![Q;:+8!5#;!M2%012(! =<!
=G!! [+!A0+C!D%2!J,2(52(!a^P<!
= !! `68<!D/8B2,-1C!`+882$!J,/:C!822,2,!J8/#:2!aPW3>^W<!
=P!! D%2$!BI1,-!J2,)!T12%$$2(!%(!$2%(2;!4#01!UM2%012($.,/012!)2$!J8/#:2($V!/#$!b$<!Z%'
-2,/-#,E2,52%01(%$c<!
=S!! "/,-%(!Z#-12,!2-F/!1/-!2%(2!(2#2!42)2#-#(6!BI,!)/$!?:2();/18!62B#()2(C!%()2;!
2,!)2(!A;.B/(6!)2$![/&,/;2(-$!/8$!$%((8%012!`/,%/(-2!)2$!`2,12%$$#(6$F+,-2$!)2$!
AE/(628%#;$!(2#!)2#-2-2!#()!)%2! 52(-,/82! [.%28,2628!)2$!"2$$+.B2,$C! )/$!U$/0,%B%'
0%#;VC!)#,01!)%2!(2#2!)2$!U:2(2B%0%#;V!/:8R$-2!b;%-!K8%2C!M2%012(!#()![.%28!] Wc<!
=W!! [+!7R1,%(6C![2,;+!E+0%$!PS3S=<Sa<S <!
]^!! [+!"/,-%C!D%2!62%$-8%012!"#$%&!>SB<!
]=!! "%-! J,R5%(62,C! T+82,/(5! #()! Z2%)2($01/B-! > 3G d! E68<! *2)2,C! e2#-2$-/;2(-8%012!
\2,;2(2#-%&C!MI,%01!=WS C!>]S3>aG<!
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 !"#$%&'()$)*$%&+%&,-+%&*# .*/') 0 
12123 4+* 5*/*6,+"( 7*$ 86+*-9*)#+::$ +( 7*# ;+,'#)+< 
4+* 5*/*6,+"( 7*$ 86+*-9*)#+::$ =-$ 5*:-*>+"($9*)#+:: *#:"-),* *&*# /'?
#@%<&=-,*(7A B*+- *# $*C=(,+$%& :=-$%& 9*$*,/, B=# '(7 =-$ D'(*#($,*E 
F&*C=,+< )=-,2 G( 7*# *#$,*( H='$$* ,&*"-")+$%&*# I*#$'%&* @9*# 7=$ 
86+*- /B+$%&*( 1J0K '(7 1JLKMM B'#7*( 7+* <#*=,+N?9*:#*+*(7*( O$6*<?
,* 7*$ %&#+$,-+%&*( P-='9*($ #*:-*<,+*#,2 Q+(* /B*+,* R&=$* /B+$%&*( 
1JL0 '(7 1JJ3MS 9#=%&,* 7=$ 86+*- +C T'$=CC*(&=() C+, 7*C U$,&*?
,+<?4+$<'#$ /'# 86#=%&*2 .*+7* V=-* )*$%&=& 7+*$ W*7"%& "&(* *+(* 
<"($+$,*(,* 9/B2 $*C+",+$%& '(7 +($/*(=,"#+$%& 7'#%&7=%&,* 86+*-,&*"?
#+*A '(7 /'7*C B'#7*( ='$$*#,&*"-")+$%&* 86+*-,&*"#+*( /'B*(+) 9*?
=%&,*,2 V+, $*+(*# MKKS *#$%&+*(*(*( H=9+-+,=,+"($$%&#+:, DT*+%&*( '(7 
86+*-E *(,B+%<*-, F&"C=$ X-+* 7*C)*)*(@9*# *+(*  !"#$%&#'("#A 7*# *$ 
)*-+(),A 7=#$,*--*(7*A N*#C+,,*-(7*A 7*',*(7* '(7 "#+*(,+*#*(7* .*#*+?
%&* 7*# R#=<,+$%&*( F&*"-")+* ,&*"#*,+$%& /'$=CC*(/'$*&*( Y'(7 
/')-*+%& (*'* GC6'-$* /' )*9*(ZA 'C $" ='%& X"&[#*(/ '(7 X"($+$?
,*(/ +C 6#=<,+$%&?,&*"-")+$%&*( H=(7*-( /' $%&=::*(\ GC 86+*- :+(7*( 
:"#C=-* P*$,=-, '(7 +(&=-,-+%&* V",+N=,+"( /' *+(*C )*C*+($=C*( 
O'$7#'%< '(7 /' *+(*# +($/*(=,"#+$%&*( Q+(&*+,2 4+*$* 86+*-,&*"#+* 
*#C])-+%&, 7=$ Q#$%&-+*$$*( 7*# )#*&+#$,#-"#&./0#/1 -2"+*&#/1  3/%4561
7(4084%"91./:1 #84/%"91:#(1;#"*&#/<'$0#/1"/1:#(19"(*&$"*&#/17(45"+2 ^(7 =-$ 
%&#'$'0"+*&#1 =(./:8#%4!&#(A 7+* &*#C*(*',+$%& 'C:=$$*(7 /' 9*$,+C?
C*( +$,A N*#C=) 7=$ 86+*- 7+* D9*$,+CC,* ^(9*$,+CC,&*+,E $"B+* 7+* 
D7+N*#)+*#*(7*( 8+(($+%&,*( &*',+)*# $6[,? 9/B2 6"$,C"7*#(*# _&#+$?
,*(,'C$6#=>+$E1 <"($,#'<,+N /'1 <"C9+(+*#*(2M` G(7*C 7+* R#=<,+$%&* 
F&*"-")+* $+%& =': 7*( 86+*-9*)#+:: *+(-[$$,A )*B+((, $+* *+(*( &#(8#/#.>
%"+*&#/1;.0("<<61 .81 :"#1 ?#:#.%./01 "&(#+1@4/:#$/+1 +'2"#1 :#++#/1 +#8"'+"+*&#1
./:1A+%&#%"+*&#1B.4$"%A% -.1#(+*&$"#++#/C1
                              
MM  T2.2 4"#",&** 8]--*A R&=(,=$+* '(7 P*&"#$=C2 a9*#-*)'()*( /' *+(*# <@(:,+)*( 
%&#+$,-+%&*( Q,&+<A 8,',,)=#,b.*#-+( 1JcLd H=#N*e _">A 4=$ !*$, 7*# f=##*(2 4=$ P*?
-[%&,*# +$, 7*# H"::('() -*,/,* g=::*A 8,',,)=#,b.*#-+( 1J0Kd h@#)*( V"-,C=((A 4+* 
*#$,*( !#*+)*-=$$*(*( 7*# 8%&]6:'()2 I*#$'%&* @9*# 7+* !#*'7* =( 7*# !#*+&*+, '(7 
7=$ g"&-)*:=--*( =C 86+*-A V@(%&*( 1J012 
MS  I2=2 O-9#*%&, P#]/+()*#A R#=<,+$%&* F&*"-")+* =-$ X'($, 7*# g=&#(*&C'() Y$2 ;+,*?
#=,'#N*#/*+%&(+$Z2 
M`  8" X-+*A T*+%&*( '(7 86+*- M3iML2 
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 ! "#$%&'!#()!*+,-$.,/012!3!2%(2!/#$$%01-$,2%012!425%21#(6!
78789!:;.,+<%$/-%+(=!>,/(02!#()!?@+A!/@$!B$.2&-2!)2$!C.%2@D26,%EE$!
F2,!42%-,/6!)%2$2,!B,D2%-! 5#,!C.%2@'F%$&#$$%+(!12D-! 2%(2,$2%-$!/#E!)2(!
%;!C.%2@!2(-1/@-2(2(!B$.2&-!)2,! !"#$%&'()&$*!/D=!)2,!/#$$2,!%;!42,2%01!
)2,!"#$%&-12,/.%2GH! @/(62! I2%-! A%$$2($01/E-@%01! <2,(/01@J$$%6-!A#,)2!
#()! 2,$-! $2%-! &#,52;! /#01! %(! )2,! B#$D%@)#(6! /(! "#$%&1+01$01#@2(!
?#$$!E/$$-8!*%2!6252%6-!A2,)2(!$+@@=!2,A2%$-!$%01!:;.,+<%$/-%+(!/@$!)2;!
K+--2$)%2($-!/)JL#/-=!A2%@!$%2!!+*',-.&,-+'/0(*1+.*/(.'/(2134)&%+'/5,-(67
6+*/ %$*/ 8+9&+-3*:+*! D2-,/01-2-M!*2,! %;.,+<%$%2,-=! %$-! (%01-! (#,! 5%2@62'
,%01-2-!#(-2,A26$=!$+()2,(!+EE2(!EN,!<%2@2$=!%$-!(%01-!(#,!$2@D$-D25+62(=!
$+()2,(!D25+62(!/#E!/()2,2!#()!/()2,2$8!:;.,+<%$/-%+(!%$-!%;!:)2/@E/@@!
2%(!O+@@5#6!)2$!"%-2%(/()2,!#()!;/01-!)/)#,01!)%2!K2;2%($01/E-!)2$!
P2%D2$!Q1,%$-%=!)%2!)2(!K+--2$)%2($-!&+($-%-#%2,-=!52%012(1/E-!2,E/1,D/,8!
B()2,$2%-$!;R01-2! )%2$2! B,D2%-! )%2! $2%-! )2(! 7STU2,! V/1,2(! %(! )2,!
W$X01+@+6%2!#()!W$X01%/-,%2!2,1+D2(2(!W1J(+;2(2!)2,!;#(*,+!#()!)2$!
<.$=G9//@$!622%6(2-!2,A2%$2(=!)2(!C.%2@,/#;!)2$!K+--2$)%2($-2$!/@$!/D'
)#&-%<2(! C.%2@,/#;! )2,! K@/#D2($E,2%12%-! (J12,! 5#! D2$01,2%D2(M! Y%(2!
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